Понятие денежных потоков компаний, их классификация, функции и методы расчета потоков денежных средств. Анализ денежных потоков, составление бюджета капиталовложений, основные концепции и модели управления денежными средствами и ликвидными ценными бумагами by Юшко, Юрий Иванович
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управления денежными средствами и ликвидными  
ценными бумагами 
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